






　The application of the air liberalization package to the internal market of the EU brought 
the increase of the customer benefits like the multiplication of the routes, the decline of the 
fairs, the entrance of the low cost carriers and so on. But, while the volume of the air transport 
demand steadily tend to increase, the delay is getting more serious. It’s not easy to develop 
the airport capacity, taking into account the fiscal condition of each country and the effect of 
the air transport on the local environment. Accordingly, it’s urgent to improve the air traffic 
management in order to accommodate the air transport demand of the future.
　The evolution of the ATM policy in the EU is considered in detail in this article.
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　本稿では、かかる課題に対して EU が展開する ATM 政策を詳細に検討し、真の航空分
1  中村（2001）．
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3 CEC（1995），p. 3 .
4 CEC（1996），p.8.
5 ECAC 諸国は、各国の国内プログラムを収斂と実行プログラム（Convergence and Implementation 
Programme: CIP）としてまとめ、1992年以来、国内システムの近代化に年間約12億 ECU を投資して
いる。Ibid.，p.7.
図Ⅰ−１　航行サービス（ANS）部門の構成






















ANS（Air Navigation Service）：航行サービス、AMS（Aeronautical 
Mobile Services）：航 行 移 動 サ ー ビ ス、MET（Meteological 
Information）：気象情報、ATFM（Air Traﬃc Flow management）：
航空輸送フロー管理、SAR（Search and Rescue）：捜索と救援、FIS
（Flight Information Services）：フライト情報サービス、ATM（Air 
























対象とする概念として、ATM がある。ATM は主に、航空輸送サービス（Air Traffic 
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妨げることになる。⒟とくに、ピーク時の輸送を処理するのに責任がある航空輸送フロー













（European Air Navigation Planning Group : EANPG）は、国際民間航空機関（International 
Civil Aviation Organization : ICAO）の欧州地域の常設委員会である。その主な目的は、
欧州における航行の持続可能性と常に最新の地域計画を維持することであり、その任務
の一つは1990年代中葉から2010/2015におよぶ期間の将来の欧州航空輸送サービスシステ
ムの詳細な概念を策定することである。欧州空域調整委員会（Committee for European 
Airspace Coordination : CEAC）はNATOの責任のもとで機能する執行権限をもたない軍・
民調整機関である。欧州民間航空協議会（European Civil Aviation Conference：ECAC）
は規制および輸送権に関わる問題、さらに近年は、ATC の問題について運輸大臣に進言
する政府間組織である。ユーロコントーロール（Eurocontrol）は、1960年に航行の安全








13 詳細は、R.D.Van Dam（1997）を参照。また、Hussein, K. and H. Stevens（2010），pp.62-63.
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和と統合プログラム（European Air Traffic Harmonization and Integration Programme: 
EATCHIP）の責任および空港と航空輸送サービスの間のインターフェイスプロジェクト




































ニット（Central Flow Management Unit : CFMU）を設立し、CFMU が ATFM の機能
を担うことになった19。すなわち、国に代わってユーロコントロールが次期運航シーズン
の運航計画のためのデータを空域利用者から収集し、各 ATS 当局はそれを基にして各管
区の容量を把握し、それを CFMU に提示する。CFMU は提示されたデータに基づいて需
要と容量の比較分析を行い、翌日の輸送に影響を及ぼしうる規制の詳細を伝える ATFM
通知メッセージを ECAC 各国に代わって、毎日発信している。ATFM の最終段階として
空域利用者に対して ATC スロットが割り当てられる20。このように、ATC 制約を考慮し
た空域容量とそれに基づく輸送フロー計画の調整責任を担っているのが CFMU である。
1996年より、CFMU が西欧全体の ATFM を担うことになる。CFMU は日々の需要と容
量の比較分析に基づいて、ボトルネックが予測される時間帯において代替ルートの利用を
勧告するが、それは必ずしも強制的なものではない。したがって、混雑が緩和されるか否
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イスについては APATSI 計画委員会、パフォーマンスレベルおよび機内設備については



























（Joint Airworthiness Authorities）として活動をはじめ、1989年に ECAC の准組織となり、2002年に





































































会（Performance Review Commission : PRC）、安全規制、ATM システムと手続きの監視と証明を扱
う安全レビュ委員会（Safety Review Commission : SRC）、軍・民インターフェイスに関わる問題に
権限を有する軍・民インターフェイス常任委員会（Civil and Military Interface Standing Committee 
: CMIC）、ルートおよびターミナル料金政策の問題についてアドバイスする拡大ルート料金委員会
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に求められる。1999年に EU の運輸担当委員に就任したパラシオ（Loyola de Palacio）氏は、
欧州における ATM 改革を政策の優先課題であることを明らかにし35、現代の航空輸送の
要件を反映する一層統合されたアプローチの確立を目指して、ノルウェ、スイスの軍事当
局を含む軍・民の上級輸送当局から構成されるハイレベルグループ（High Level Group : 
HLG）を設置した。

























36 ATS プロバイダーの大部分（85％）は法人化されているという指摘もある。N. A. van Antwerpen
（2002），p.30.
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ダム条約で確認された共通外交・安全保障政策（Common Foreign and Security Policy：






て、多くの欧州諸国の航空当局は、ECAC フォーラムのなかに JAA を設立した。1991年に、
37 EC（2000），p.14.
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EU 法に反映させるために EU 法の改定手続きを経なければならない。そのため、迅速に
対応することができない。また、規則の改定のたびに、きわめて技術的な文書をすべて
の EU 言語に翻訳する煩雑さ、さらに、JAA という政府間組織の決定の影響を受ける加
盟国の抵抗などが指摘されている。このような問題に対処するために、加盟国は適当な執
行力と明確な法的身分をもつ適正に制度化された組織が必要であるという認識を示した。
こうした加盟国の認識に基づき、1997年に、欧州航空安全庁（European Aviation Safety 
Authority: EASA）の設立に合意し、1998年に、理事会は委員会に JAA の正規メンバー
である非 EU 諸国と EASA の設立に関する協定について交渉を開始することを認めた40。






2005年までに ATM 安全規制の責任を EASA に移管することは可能であるという認識を













43 EASA は諮問機能とあわせて、かなりの執行権限をもつという点において他の EU エージェンシーと
異なる。長官は、技術的責任の行使、とくに耐空性の証明の交付においてかなりの程度の独立性を享
受している。Hussein, K. and H. Stevens（2010），p.135.
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ともに、SS 委員会（Single Sky Committee: SSC）に意見を求め47、必要な場合には、加盟
国から追加の情報を求める。これに基づいて、SES 措置の効果評価が行われる。このよ
うに、549号規則は、国内の法令遵守と実施の実態と欧州レベルでの検討プロセスを連関
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（４）理事会規則第552号
　552号規則は、3つの異なるレベルに基づいて欧州 ATM ネットワーク（European 
Aviation Traffic Management Network : EATMN）の相互運用を保証するための手続き
措置を定めたものである。EATMN は次の8つのシステムから構成される49。すなわち、


























49 ANNEX Ⅰ .
50 ANNEX Ⅱを参照。
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⒟パフォーマンスの改善、⒠ SES と SESAR（Single European Sky ATM Research：














































59 SESAR ATM マスタープランの詳細は、COM（2008c）を参照。SESAR ATM マスタープランは、
2009年に採択された理事会決定第32号にしたがって、欧州 ATM マスタープランの第1バージョンを
形成する。SESAR の目的は、向う30年にわたる欧州の航空輸送の安全と効率性を保証する次世代の
ATM システムの開発である。SESAR ATM マスタープランは、レベル0～レベル5に区分され、各
レベルで実現される成果と期間が規定されている。




















の4つ の 次 元 の
軌道管理を完全
に吸収
期間 2009/2012 2009/2013 2013/2019 2017/2020 2020/2025 2025以後
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る SESⅡは2009年に採択され、また同時に SESAR プログラムに基づいて ATM システム
の近代化が推進されている。われわれは、今後も航空需要の動向を注視し、ATM システ
ムの実効性を検証しつつ、絶えず ATM を改善していくことが求められよう。
60 従来の SES 法の改定箇所および SES 法の改定法である SESⅡについては、CEC（2008a）および OJ
（2009b）を参照。
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